
























  1） レナール（Guillaume-Thomas Raynal）が『文芸新報』（Nouvelles littéraires）という誌名で 1747






















Diderot, Essais sur la peinture ; Salons de 1759, 1761, 1763, textes établis et présentés 
par Gita May et Jacques Chouillet, Paris, Hermann, 1984 ［略号 HER, Ⅰ］.
Diderot, Salon de 1765, édition critique et annotée, présentée par Else Marie Bukdahl 
et Annette Lorenceau, Paris, Hermann, 1984 ［略号 HER, Ⅱ］.
Diderot, Ruines et paysages (Salon de 1767), textes établis et présentés par Else Marie 
Bukdahl, Michel Delon et Annette Lorenceau, Paris, Hermann, 1995 ［略号 HER, Ⅲ］.
Diderot, Héros et martyrs (Salons de 1769, 1771, 1775, 1781 ; Pensées détachées sur 
la peinture), textes établis et présentés par Else Marie Bukdahl, Michel Delon, Didier 
Kahn, Annette Lorenceau et Gita May, Paris, Hermann, 1995 ［略号 HER, IV］.
2.  上記 4巻本とあわせて、下記の版における注も参照し、適宜本稿の注に採用する。なお、
付注に際し参考にした刊本は、そのつど［HER, I］ のように略号で示す。
Diderot, Salons, textes choisis, présentés, établis et annotés par Michel Delon, Paris, 
Gallimard, « Folio classique », 2008 ［略号 DEL］.
3. 翻訳に際しては、次の英語版も参照した。
Diderot, On Art, Volume I, The Salon of 1765 and Notes on Painting, Edited and 
Translated by John Goodman, Introduction by Thomas Crow, New Haven/London, 
Yale University Press, 1995.
Diderot, On Art, Volume II, The Salon of 1767, Edited and Translated by John Goodman, 
Introduction by Thomas Crow, New Haven/London, Yale University Press, 1995.
4.  ディドロが批評文中で言及している作品の図版検索に際して、Centre Interdisciplinaire 
d＇Étude des Littératures d＇Aix-Marseille （CIELAM, EA4235） が運営する次のサイト
（2009年創設）はきわめて有益であった。
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Utpictura18 — Base de données iconographiques
(http://utpictura18.univ-montp3.fr/)
5. 長いパラグラフ中で、訳者が適宜改行を行ったが、当該箇所には * 印を付した。




















  3） Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Un Père qui vient de payer la dot de sa fi lle (Salon de 1761).
 出典：HER, I, p. 164, l. 30 – p. 170, l. 13 ; DEL, p. 61, l. 27 – p. 66, l. 21.













































































































  5） ダフィット・テニールス （子） （David Teniers le Jeune, 1610-1690）は、フランドルの画家。






































  7） ド・モンタミ氏（M. de Montami）: ディドロの「蝋画の歴史と秘密」（L’Histoire et le secret de la 








界最高の紳士のひとりである」（Œuvres complètes de Diderot, éd. J. Assézat, tome dixième, Paris, 
Garnier Frères, 1876, p. 60）
  8） Jean Siméon Chardin (1699-1779), Le Bocal d’olives, La Raie dépouillée (Salon de 1763).
 出典：HER, I, p. 219, l. 17 – p. 221, l. 8 ; DEL, p. 82, l. 1 – p. 83, l. 31.
























 10） ディドロは同年のサロンに出展されたデエ（Jean-Baptiste Deshays）作《ヨセフの貞潔》への批評





ものであることがわかる。HER, I, p. 212-213を参照。
 11） ［DEL］ R・デモリは、このおぞましい赤エイと、アポロンに生皮をはがれたマルシュアス、さまざ
まな殉教者、さらには十字架上のキリストといった、この上なく崇高な情景との近接性を指摘して
いる（René Démoris, Chardin, la chair et l’objet, Paris, Adam Biro, 1991, p. 28-38）。
 12） ジャン=バティスト・ピエール（Jean-Baptiste Pierre）のこと。ディドロは「1761年のサロン」で、
彼の《キリスト降架》と《洗者ヨハネの斬首》をこきおろしている。
 13） ニコラース・ベルヘム（Nicolaes Berchem, 1620-1683）は、オランダの画家。
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おお友よ、アペレスの幕やゼウクシスのぶどうなんか、つばを吐きかけてやれ 14）。あわて



























 15） 「王の庭」（Jardin du Roi）：薬用植物王立庭園（Jardin royal des Plantes médicinales）の通称。
1635年、ギー・ド・ラ・ブロスによって設立された。現在のパリ植物園（国立自然史博物館）。
 16） Claude Joseph Vernet (1714-1789), Le Clair de lune (Salon de 1763).





























 17） ［HER, I］ 画家や詩人を造物主――「真のプロメテウス」« véritable Prométhée » ――とみなす考
えは、シャフツベリからの影響による（Characteristics, I, 207）。ディドロはこの考えを、『「私生児」
に関する対談』『リチャードソン頌』『サロン』においてたえず表明している。


















　　　　　　　　　...velut ægri somnia, vanæ
Fingentur species : ut nec pes, nec caput... 23）
 19） François Boucher (1703-1770), Jupiter transformé en Diane pour surprendre Callisto (Salon de 1765).
 出典：HER, II, p. 54, l. 3 – p. 58, l. 6 ; DEL, p. 106, l. 1 – p. 108, l. 36.
 20） 「描写」の原語は caractères。ここでは、次の語義と解釈した。« ［…］ expression, air expressif. 
［…］ Dans les oeuvres de littérature et d＇art, qualité qui les élève au-dessus du commun et du 
vulgaire  ; certaine originalité d＇intention et de style. Cette comédie, cette musique n＇a point de 
caractère. » (Dictionnaire de Littré, art. « caractère »).
 21） 『ローズとコラ』は、ミシェル=ジャン・スデーヌ（Michel-Jean Sedaine）の三幕からなるオペラコ
ミック（喜歌劇）。音楽はピエール = アレクサンドル・モンシニー（Pierre-Alexandre Monsigny）。
1764年3月8日初演。





























 24） 「趣味」の原語はgoût。リトレに次の記述がある。« Particulièrement. Bon goût, se dit de la faculté 
acquise ou innée qui nous fait discerner l＇à-propos, la convenance de telle ou telle chose, de tel ou 
tel genre, de telle ou telle manière » (Dictionnaire de Littré, art. « goût »).
 25） ［DEL］ ディドロにとって、大理石や固形物質を用いた作品は、そのモデルの精神のあり方を忠実に表
す。それに対して、ブーシェの肖像は色鮮やかではあるが、対象の精神のうわべしか表現できていない。
 26） リトレの辞書は manière の語義として次を挙げている。« Affectation, recherche, exagération » 
(Dictionnaire de Littré, art. « manière »).
 27） ［HER, II］「媚び」の原語 affétrie を、トレヴーの辞書は次のように定義している。« Les paroles 
et les actions d＇une personne affétée ; certaines manières étudiées et pleines d＇affectation qui 
marquent un désir de plaire » (Dictionnaire de Trévoux, 1771).
 28） 「質実な」の原語 sévère の語義として、リトレは次を挙げている。« Terme de littérature et 
d＇arts. Noble et régulier, sans élégance affectée, sans ornements recherchés. Un style sévère. Des 
ornements sévères, d＇un goût sévère » (Dictionnaire de Littré, art. « sévère »).
























 30） ［HER, II］ ディドロはここで、「統一性の基準」を明確に定義し、「1765 年のサロン」に出展された
ブーシェの全作品の批評において、これを適用している。
 31） 息子のクレビヨン（Crébillons fils, 1707-1777）：好色小説作家。代表作に『ル・ソファ』など。








































 36） リトレは concetti という語を次のように説明している。« Pensées brillantes, mais que le goût 
n＇approuve pas. Ouvrage rempli de concetti. Les concetti abondent dans cette pièce de vers » 
(Dictionnaire de Littré, art. « concetti »).
 37） この8という数字は、1765年のサロンの出展作品リストの通し番号である。DELのテクストはこれ
を省略している。
 38） ［DEL］ オウィディウス『変身物語』（第 2巻）から取られた、ブーシェの好んだ主題。ブーシェは
ユピテルの誘惑の場面を描いているが、その結末を描くのが絵画史上の通例であった。
 39） 実際は「下に」。
























家。カルル・ヴァン・ローに師事し、1755 年、アカデミーに迎えられる。息子のアンテルム = フラ
ンソワ・ラグルネ（Anthelme-François Lagrenée）も画家。
 41） ［HER, II］ サロン会場で、ラグルネの絵はブーシェの絵のすぐとなりに飾られていた。
 42） 上で「機械的手順によって」と訳した de pratique という表現を、DEL は「記憶や習慣によって」
と説明している。リトレは pratique の語義として « En termes de beaux arts, manière de faire, 
habitudes particulières à chaque artiste » を挙げ、« En mauvaise part, acte, opération manuelle, 
exercice machinal de l＇art »（「否定的な側面として、手先を使った行為や動作、芸術制作上の機械
的な動き」）と付記している（Dictionnaire de Littré, art. « pratique »）。
 43） ［HER, II］ ブーシェは同主題の画を、すでに1761年のサロンに出展している。
 44） Jean-Baptiste Greuze, La Jeune Fille qui pleure son oiseau mort (Salon de 1765).
 出典：HER, II, p. 179, l. 8 – p. 184, l. 9 ; DEL, p. 133, l. 15 – p. 137, l. 20.
 45） ザロモン・ゲスナー（Salomon Gessner, 1730-1788）：スイスの田園詩人。『ダフニス』『田園詩集』
『アベルの死』など。銅版画家としても知られる。






































 46） 「練達の芸によって」の原語は d＇une manière。リトレは manière の語義として次を挙げている。
« Terme de peinture. Goût, façon, habitude prise par l＇artiste dans le maniement du pinceau et 
dans les principales parties de la peinture qui sont l＇invention, le dessin et le coloris » (Dictionnaire 





































































 47） 《割れた鏡》（Le Miroir cassé）のこと【図5-2】。1763年のサロンに出品されたが、当時ディドロは批評
中でこの作品には言及しなかった。ディドロは割れた鏡が処女性の喪失を象徴していると解釈している。
 48） 「塗り重ねられている」の原語は touché。リトレは toucherの語義として次を挙げている。« Terme 


















tableau. Ce peintre a bien touché ces figures » (Dictionnaire de Littré, art. « toucher »).
 49） 作品における全体と細部の均衡は、『サロン』を貫く重要な主題のひとつである。
 50） ［HER, II］ ラリヴ・ド・ラ・ブリシュ（Lalive de La Briche）は伯爵で、外国大使の先導者。グルー
ズの庇護者であったラリヴ・ド・ジュリー（Lalive de Jully）の兄弟。
 51） ポンパドゥール夫人の弟マリニー侯爵の本名はアベル = フランソワ・ポワソン（Abel-François 
Poisson）であった ［DEL］。「ポワソン殿」（Poisson Mécène）は、ディドロが彼につけたあだ名。
ディドロはマリニーの鑑識眼を信頼していなかった。次を参照。Marie Leca-Tsiomis, « Portraits 
de l＇auteur », in Pierre Frantz et Élisabeth Lavezzi (dir.), Les Salons de Diderot. Théorie et 
écriture, Paris, Presse de l＇Université Paris-Sorbonne, 2008, p. 104, n. 14.
 52） ［HER, II］ ディドロ著作集の編者ネジョンによれば、このグルーズとヴェルネのやりとりには、ディ
ドロの創作が混ざっている。
 53） Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Le Grand-prêtre Corésus s’immole pour sauver Callirhoé (Salon 
de 1765).


















 以下は、パウサニアス『ギリシア案内記』第 7巻第 21 章の一部である（フランス語版 Pausanias, 
Description de la Grèce, traduction par M. Clavier, Paris, 1821から山上訳）。





















 55） ［HER, II］ ディドロは、この絵を見ることができなかったと嘘をついている。このことで彼は読者
に、グリムとの対話と、彼が語る夢の光景が実際に生じたものだと信じさせようとしている。だが
最終的には、この語りそのものがフラゴナールの作品の紹介になっていることが明らかになる。















































































 60） ［HER, II］ 血走った目は、ギリシア神話におけるマイナス（バッコスの供の女たち）の特徴である。







































 62） ［DEL］ この舞台状の空間は、（舞台装飾家・建築家の）セルヴァンドーニ（Giovanni Niccolò 
Servandoni, 1695-1766）が演劇に取り入れたものである。観客には建築の下部しか見えず、上部は




















































































































































第一部では、神官であるアミンタは若い青年である。次を参照。Jean Starobinski, « Le sacrifice 
en rêve », in id., Diderot dans l’espace des peintres, suivi de Le sacrifi ce en rêve, Paris, Réunion des 




































 67） 「陰影」の原語passagesについて、HER, IIは次のように解説している。« Passage, se dit en peinture, 
de la lumière et des couleurs : on dit ces passages de couleur, de lumières, sont charmants ; de beaux 



















 68） 「描写技法」の原語は machine pittoresque。HER, II は machine という絵画用語について、次のよ
うに解説している。« Machine (peinture), terme dont on se sert en peinture, pour indiquer qu＇il 
y a une belle intelligence de lumière dans un tableau. On dit voilà une belle machine ; ce peintre 
entend bien la machine. »
 69） グリムはこの対話を架空のものであると明かしている（DEL, p. 535, n. 2 を参照）。ディドロは、
デトゥーシュによるオペラ『カリロエ』に啓発されて、この批評文を戯曲の形式で書こうとし





 70） ここでは次の仏語版を参照。Cesare Ripa, Iconologie où les principales choses qui peuvent tomber 
dans la pensée touchant les vices et les vertus sont représentées, Paris, 1643, 2 vol. 下の引用は本書の
Seconde Partie, p. 163より、【図付-2】は同じくSeconde Partie, p. 162より転載。
90
IRE.
La Cholere est icy depeinte par vne ieune Dame armée de toutes pieces, & qui porte 
pour Cimier sur son Heaume vne teste de Dragon, vomissant des Flammes, outre 
qu＇elle tient d＇vne main vne Espée, & de l＇autre vne Torche allumée : Ce qui fait voir 
assez clairement, ce me semble, les effets de cette Passion, qui sont de porter par tout 
le fer & la flamme : Aussi n＇est-ce pas sans raison qu＇on la definit

















みずからを打った」（フランス語訳では、« Alors Corésus, que regardait ce sacrifice, faisant 




 71） 次を参照。Marie-Pauline Martin, « Un ‘je-ne-sais-quoi de théâtral＇ », in Corésus et Callirhoé de 
Fragonard. Un chef-d’œuvre d’émotion, textes réunis et présentés par Daniel Rabreau et Christophe 
Henry, Annales du Centre Ledoux, tome VI, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Bordeaux, 






Cette Femme represente le Desespoir, qui est le dernier & le pire de tous les maux. 
Elle a dans le sein vn Poignard, qu＇elle s＇y est enfoncé iusques à la garde ; tient de main 
droite vn Rameau de Cyprés, & regarde à ses pieds vn Compas rompu. Par le Cyprés 
il est demonstré, Que comme cét Arbre vne fois couppé, ne pousse iamais de nouueau 
rejettons  ; vn Desesperé de mesme esteint en luy toutes les semences des grandes 
actions ; & parle Compas rompu, Que la Raison, dont le Compas est le Hyerogliphe, 












同じく、フラゴナールと同時代のブーダールの図像学書 Jean-Baptiste Boudard, Iconologie 
tirée de divers auteurs （Vienne, 1766, 2 vol.） は、「絶望」（Désespoir）の図像を次のように
説明している（Tome I, p. 148）【図付-4】。
DESESPOIR.
On caractérise ce sujet par une figure moribonde, vêtue de brun obscure ; ayant 
un poignard enfoncé dans le sein. Elle a dans sa main une branche de cyprès, arbre 
que les anciens avaient dédié à Pluton, & dont ils ornoient les tombeaux. Le compas 
rompu qu＇on voit sous sa main est un emblême allégorique au désordre dans lequel 
 72） C. Ripa, op. cit., Seconde partie, p. 152.【図付-3】も同頁。
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ついでに、18 世紀末に刊行されたグラヴロとコシャンによる図像集 Gravelot et Cochin, 
Iconologie par fi gures, ou, Traité complet des allégories, emblêmes, &c. : ouvrage utile aux 
artistes, aux amateurs, et pouvant servir à l’éducation des jeunes personnes (1789-1791, 2 
vol.) の「絶望」（Désespoir）の項目（Tome II, p. 17-18）も見ておこう（図は付されていない）。
DESESPOIR.
Ce dernier période du malheur est peint sous les traits d＇une femme pâle, livide, 
ensanglantée, un poignard dans le sein, fléchissant les genoux, & tenant à la main une 
branche de cyprès. Pour plus d＇exactitude, il seroit mieux de représenter le Désespoir, 




































（左） 図 2-2：シャルダン《皮をはがれたエイ》（《赤エイ》）1728 年、ルーヴル美術館




（右） 図 1-5：グルーズ《洗濯女》1761 年、ロサン
ゼルス、ポール・ゲッティ美術館
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（左） 図 5-2：グルーズ《割れた鏡》1763 年、ロンドン、ウォ
レス・コレクション






Les extraits des Salons de Diderot : traduction japonaise (1)
Hirotsugu YAMAJO
Diderot, philosophe, est aussi l＇un des premiers critiques d＇art. Au XVIIIe siècle, 
l＇Académie royale des beaux-arts organisait une exposition de peintures et de sculptures 
chaque année, puis tous les deux ans à partir de 1751. Cette manifestation artistique 
ouverte au grand public s＇appelait le « Salon », car elle avait lieu dans le Salon Carré du 
palais du Louvre. Melchior Grimm en écrit le compte rendu pour la revue Correspondance 
littéraire, philosophique et critique, qu＇il a créée lui-même en 1753. Ayant remplacé cet 
ami en 1759, Diderot à son tour en rédigera neuf en tout jusqu＇en 1781. Dans ces Salons, 
il décrit et analyse les œuvres d＇art disposées devant ses yeux, mais il expose aussi 
les réflexions morales et philosophiques évoquées par celles-ci, dans un style varié qui 
s＇assimilerait parfois à celui du roman ou de la poésie. Ces écrits incomparables à aucun 
autre ont exercé une grande influence sur les écrivains et les critiques d＇art du siècle 
suivant, comme Stendhal, Théophile Gautier, Baudelaire ou Sainte-Beuve. 
Nous allons présenter la traduction japonaise des extraits principaux des Salons dans 
ce présent numéro et dans les deux prochains. Voici la table des matières de la première 
partie : 
1. Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Un Père qui vient de payer la dot de sa fi lle (Salon 
de 1761)
2. Jean Siméon Chardin (1699-1779), Le Bocal d’olives, La Raie dépouillée (Salon de 
1763).
3. Claude Joseph Vernet (1714-1789), Le Clair de lune (Salon de 1763).
4. François Boucher (1703-1770), Jupiter transformé en Diane pour surprendre Callisto 
(Salon de 1765).
5. Jean-Baptiste Greuze, La Jeune Fille qui pleure son oiseau mort (Salon de 1765).
6. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Le Grand-prêtre Corésus s’immole pour sauver 
Callirhoé (Salon de 1765).
Appendice : Une remarque sur la figure dite du « Désespoir » dans Le Grand-prêtre 
Corésus s’immole pour sauver Callirhoé de Fragonard.
